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Resumen. Neste ensayo, tenemos en primer lugar una reseña biográfica alusiva al histo-
riador venezolano Federico Brito Figueroa y luego se señalan los diferentes elementos
relacionados con la metodología que en el campo de las ciencias sociales constantemente
utilizó al autor aludido, para llevar a cabo sus numerosas investigaciones sobre la presencia
de los africanos y sus descendientes en Venezuela, tanto en el período de la Colonia como
durante el siglo XIX. Vemos que Brito Figueroa, destaca la labor desempeñada por los
africanos sometidos a esclavitud, en las faenas agropecuarias, en los oficios artesanales y en
el servicio doméstico, sin omitir su resistencia o rebeldía en contra de tal régimen, expresadas
en fugas, sublevaciones, conspiraciones, fundación de cumbes o palenques (cimarronaje),
etc. Asimismo, se citan todos los libros publicados por Brito Figueroa, referidos a la
temática de la esclavitud de la población negra en Venezuela y sus múltiples aportes en el
campo de la cultura y el mestizaje étnico-social.
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Abstract. This essay is at first a biographical narrative about the Venezuelan historian
Federico Brito Figueroa. It highlights the different elements related to the methodology used
by this author in the field of the social sciences in order to carry out his many investigations
regarding the presence of Africans and their descendants in Venezuela in colonial period and
19th century. Brito Figueroa emphasizes the labor of enslaved Africans in agriculture and
livestock production, as artisans and in domestic service. His work also focuses on their
resistance or rebellion against slavery, expressed in flights, uprisings, conspiracies, formation
of runaway slave communities, etc. In addition, the essay cites all of the books published by
Brito Figueroa concerning slavery and the black population of Venezuela, as well as his several
contributions in the field of culture and socio-ethnic mixture.
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En nuestro país, son pocos los hombres y mujeres
que se han preocupado por fomentar e investigar los he-
chos pasados y contemporáneos, desde un punto de vista
científico y aplicando las técnicas y métodos propios de la
ciencia histórica, pues, aún en Venezuela, se produce un
conocimiento histórico desligado de la realidad económico-
social y política e imperan obras en el campo historiográfico,
que poseen una gran carga anecdótica, narrativa o simple
crónica de sucesos resaltantes del pasado, en las cuales pre-
dominan el culto a los héroes, a los hechos bélicos (batallas,
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campañas militares, montoneras, etc.), a los fundadores de
pueblos, villas, ciudades e igualmente a las figuras destaca-
das de las elites representativas de la economía capitalista,
la jerarquía eclesiástica, los intelectuales y artistas defenso-
res del “orden establecido” y muchos otros.
En la Venezuela del siglo XX, tuvimos al historiador
y antropólogo Federico Brito Figueroa (La Victoria, Estado
Aragua, 1921 + Caracas, Distrito Capital, 2000), quien
desde el inicio de sus actividades como docente e investiga-
dor, mantuvo una actitud de compromiso y lucha contra
todo lo que significaba la explotación del pueblo venezola-
no y de sus hermanos latinoamericanos y caribeños. Sus
múltiples escritos tanto en libros y folletos como en la pren-
sa, lo destacaron como un intelectual comprometido con las
luchas sociales y políticas de su época, sin omitir los grandes
males que afectan a nuestras instituciones y a los seres
humanos que participan en ellas.
Brito Figueroa tuvo una conducta inquebrantable y
de pasión por las mujeres y  hombres que en Venezuela se
han entregado a las luchas en pro de la defensa de las
clases sociales desposeídas y ejemplo de tal apreciación,
fueron sus investigaciones sobre las insurrecciones de los
esclavos negros, indígenas, peones y campesinado, tanto en
la Colonia como en el siglo XIX; destacando su gran interés
por estudiar la vida y acciones político-militares del Gene-
ral del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora. E igualmente,
son numerosos sus ensayos sobre las ideas y propuestas
emitidas por pensadores venezolanos o extranjeros preo-
cupados por el bienestar de nuestra patria. Sin omitir, las
denuncias y la campaña que llevó a cabo en contra de cual-
quier decisión oficial o privada que contribuyera al deterio-
ro de la integridad del territorio de Venezuela.
Sobre la temática de los negros africanos sometidos a
esclavitud y sus descendientes en Venezuela, Brito Figueroa
publicó las siguientes obras: La liberación de los esclavos en
Venezuela (1949), Las insurrecciones de los esclavos negros en
la sociedad colonial venezolana (1961), El comercio de negros y
la mano de obra esclava en la economía colonial venezolana
(1964), Los esclavos de Chuao en el siglo XIX (1975), El pro-
blema tierra y esclavos en la historia de Venezuela (2ª. ed.,
1984), In memoriam José Colorado: ...Hijo de esclavos de la
familia Tovar Ponte (1991a), Los Jacobinos negros, en el Cari-
be y en Venezuela colonial (2000). Además, pudo editar en
torno a la temática antes mencionada,  muchos ensayos y
monografías incluidos  en libros como: Ensayos de historia
social venezolana (1960), La estructura económica de Venezue-
la colonial (1° ed., 1963; 2° ed., 1978), La formación de las
clases sociales en Venezuela (1976), Historia económica y social
de Venezuela (varias ediciones en 4 tomos), Tiempo de Eze-
quiel Zamora (5 ediciones), etc. (Ramos Guédez, 1991, p.
23-130). Sin desconocer sus múltiples artículos relacionados
con la esclavitud de la población procedente del continente
del ébano, difundidos a través de periódicos, revistas y bole-
tines tanto de Venezuela como del exterior.
 En tal sentido, apreciamos que Brito Figueroa reali-
zó sus investigaciones históricas tomando en consideración
el instrumento marxista del materialismo histórico,
las leyes del cambio social, investiga el pasado
venezolano, desde los tiempos precolombinos o
prehispánicos, hasta las vísperas del movimiento de
independencia, política nacional, fijándose como objeto
de su investigación el elemento nuclear de la dinámica
social, es decir, la estructura económica del país (Maza
Zavala, 1963, p. 5).
Por tal motivo, observamos que en las obras ya men-
cionadas del Maestro Brito Figueroa, se destacan el análi-
sis y la comprensión de un conjunto de categorías propias
de la ciencia histórica, siendo algunas de ellas: esclavitud,
gentilicios africanos, siervos, manumisos o libertos, “negros
de mala entrada”, rebeliones, conspiraciones, sublevacio-
nes, haciendas, plantaciones, unidades de producción, cla-
ses sociales, lucha de clases, pardos, mulatos, zambos, mes-
tizos, estratificación étnico-social, servicio doméstico, artes y
oficios, cofradías y fiestas religiosas, ayas y nodrizas, cum-
bes, negros bozales, negros ladinos, negros cimarrones, etc.
 Brito Figueroa, señaló que su interés por estudiar y
comprender el problema histórico, económico, social y cul-
tural de la esclavitud de los africanos y sus descendientes
en Venezuela, le surgió
después de conocer los trabajos de Pedro M. Arcaya,
Laureano Vallenilla Lanz, Lisandro Alvarado y José
Gil Fortoul: así  como las obras literarias de Rómulo
Gallegos, Manuel Rodríguez Cárdenas, Juan Liscano,
Juan Pablo Sojo, Guillermo Meneses, etc. [...] hacia la
cuarta década del siglo XX, en el contexto de nuestra
participación en la lucha por la emancipación social del
campesinado, sobre todo en los Valles Centrales y
Occidentales del territorio venezolano. En esos años
[...] conocí a José Colorado (1852-1948), descendiente
de antiguos esclavos y manumisos  propiedad de la
familia Tovar Ponte, peón y arrendatario en las
haciendas La Urbina, Tovar y El Conde [...] José
Colorado, leído hombre del  pueblo, excelente arpista,
maestro en el arte del ‘contrapunteo’, fue  quien me
motivó a estudiar el problema tierra y esclavos en la
historia de Venezuela, con sus invalorables
informaciones... (Brito Figueroa, 1991, p. 463-464).
Una prueba fehaciente de lo antes mencionado, la
vemos en el  hecho de que la primera obra publicada por
Brito Figueroa, fue precisamente la intitulada La liberación
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de los esclavos en Venezuela (Brito Figueroa, 1949) y él mis-
mo considera que esa breve investigación le sirvió como
base fundamental para sus posteriores trabajos en el cam-
po aludido.
En esta oportunidad, solamente haremos mención
al contenido y la importancia del estudio La liberación de los
esclavos en Venezuela y por tal motivo, hemos seleccionado
de dicha obra, las siguientes ideas: los antecedentes histó-
ricos y sociales de la esclavitud, la trata de negros, condicio-
nes sociales de los negros esclavos, la lucha de clases y cas-
tas en la sociedad colonial, los movimientos revolucionarios
anteriores a 1810 y la libertad de los esclavos, la lucha por la
independencia nacional y la libertad de los esclavos, la lu-
cha de clases a partir de 1830, los acuerdos de la Diputaci-
ón Provincial de Caracas en 1852, los acontecimientos po-
líticos de marzo de 1854 y pervive la esclavitud en el campo
(Brito Figueroa, 1949). Finalmente, en la obra aludida, Bri-
to Figueroa nos presenta a grandes rasgos: la esclavitud
indígena en el siglo XVI y las nuevas modalidades de ex-
plotación (repartimientos, encomiendas y misiones), la trata
de negros siglos XVI al XVIII (permisos, licencias y asien-
tos), el trabajo de los esclavos en Venezuela colonial: en las
minas, pesca de perlas, unidades agropecuarias, servicio
doméstico, oficios artesanales, fugas individuales y colecti-
vas de esclavos, cumbes, palenques y cimarroneras, suble-
vaciones, conspiraciones y rebeliones de esclavos, la guerra
por la independencia y la participación de la población so-
metida a esclavitud, 1830 a 1854 una época de conflictos y
de liberación de la mano de obra esclava, etc.
 Por último, pensamos que Brito Figueroa fue uno
de los científicos sociales venezolanos que con mayor ahín-
co estudió la presencia de los negros africanos sometidos a
esclavitud y sus descendientes en la historia de nuestro
país y para cumplir con tan importante labor, trabajó duran-
te varias décadas en archivos y bibliotecas tanto a nivel
nacional como en México, España, Francia y otras nacio-
nes. Todo ello, con sus ojos y el palpitar de su corazón pues-
tos en la búsqueda de un mejor destino para el pueblo
venezolano, que durante varios siglos a luchado contra el
racismo y cualquier forma de exclusión en el contexto de lo
económico-social, político-ideológico y educativo-cultural.
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